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Sfammbueh 
der 
Livländischen 
Holländer-Friesenviehzucht 
6. Jahrgang 
1906 
herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Livländischer Holländer-Friesenviehzüchter. 
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6. Jahrgang * 
1906 
herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Livländischer Holländer- Friesenviehzüchter. 
£st. A_ _ 
Tei r^S' 
: Kmm&sk'-ui) 1 
Mzsy 
Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei in Dorpat 1907. 
V o r w o r f. 
Der als Filialverein*) der K. L. G. u. Ö. S. bestehende 
V. L. H. gehört zur Baltisch - Litthauischen Kartell-Vereinigung 
der Vereine zur Züchtung des Holländerviehs. Die Eintragung 
ins Stammbuch der Livl. Holländer-Friesenviehzucht geschieht 
auf Grund der Individualkörung. Diese vollzieht der Zuchtvieh­
inspektor. Körfähig ist von Stieren nur Reinblut (R L), von 
Kühen auch Halbblut (L H). Obligatorisch gelten die für das 
Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht 
eingeführten und von der Kartellvereinigung als Minimalmasse 
anerkannten Abmessungen. 
Als Funktionäre des V. L. H. waren tätig im Jahre 1906 : 
Vizepräsident Herr J. Baron Wolff-Lindenberg; Komiteeglieder: 
die Herren E. von Wahl-A ddafer (Delegierter des K. L. G. u. Ö. 
S.), Landrat V. von Helmersen-Neu-Woidoma und F. von Berg-
Randen, als Sekretär des Verbandes Herr G. von Stryk (be­
ständiger Sekretär der K. L. G. u. Ö. S.) und als Zuchtvieh-
Inspektor Herr 0. Hoffmann-Sauk. 
In das Stammbuch sind eingetragen : 
Stiere 
K ü h e  Rindvieh 
Reinblut Halbblut Summe 
insgesamt 
1901 19 255 13 268 287 
1902 38 375 214 589 627 
1903 25 270 86 356 381 
1904 27 387 71 458 485 
1905 29 277 85 363 392 
1906 27 355 48 403 430 
165 1919 518 2437 2602 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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JMamensver^eichnis. 
A. Ehrenmitglieder. 
1. v. Grote, N. ; Kawershof. 
2. von Middendorf^ E. Hellenorm. 
3. Bennefeldt, Ökonomierat. Quoossen, Ostpreussen. 
4. van den Bosch, J., Agrikultur- Wageningen, Holland, 
ingenieur. 
B. Ordentliche Mitglieder. 
1. v. Berg, F. Schloss Randen. 
2. v. Bock, B. Schwarzhof. 
3. v. Buhrmeister. Hauküll. 
4. Baron Ceumern. Mahlenhof. 
5. Faure, F. Franzenshütte. 
6. von Grote. H. Carolen. 
7. Baron Hahn. Asuppen. 
8. Baron Hahn. Postenden. 
9. v. Hahn, 0. Neu-Löwel. 
10. v. Helmersen, Landrat V. Neu-Woidoma. 
11. Baron Heyking. Wansen. 
12. Baron Hoyningen-Huene. Lelle. 
13. v. Kahlen, H. Neu-Kalzenau *). 
14. Koch. Brinkenhof (Serben). 
15. Kriegsmann, C. Ranzen. 
16. v. Möller, F. Schloss Sommerpahlen. 
17. Baron Nolcken, G. Randefer. 
18. Baron Nolcken, G. Kudjapäh. 
19. Baron Pilar v. Püchau, Landr. A. Audern und Sauk. 
20. Rathfelder, J. Klein-Jungfernhof. 
*) Der Besitzer der Herde wohnt in Geistershof. 
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21. v. Rosenbach, N. 
22. Graf Sievers, P. 
23. v. Sivers, Landrat M. 
24. v. Sivers. 
25. v. Schröders Erben. 
26. v. Sengbusch, als Bevollm. d. H, 
Prof. Sokolowsky. 
27. Baron Stael v. Holstein, J. 
28. Baron Stael v. Holstein, W. 
29. Baron Staöl v. Holstein, W. 
30. v. Stryk, F. 
31. Baron Taube (v. Essens Erben). 
32. v. Transehe. 
33. Baron Ungern-Sternberg., 
34. v. Wahl, E. 
35. v. Wahl, N. 
36. Baron Wöhrmann, S. 
37. Baron Wolff, P. 
38. Baron Wolff, M. 
39. Baron Wolff, J. 
40. Baron Wolff, H. 
41. Baron Wolff, Landrat, J. 
42. Baron Wolff, A. 
43. Baron Wolff, E. 
44. Baron Wolff, A. 
45. Baron Wolff, E. 
Kreuzburg. 
Warrol. 
Römershof. 
Walguta. 
Kokenhof. 
Schloss Jürgensburg. 
Uhla. 
Staölenhof. 
Waldhof und Zintenhof. 
Pollenhof. 
Caster, wohnhaft in 
Sarrakus. 
Sackenhof. 
Alt-Anzen. 
Addafer. 
Pajus. 
Festen. 
Hinzenberg. 
Kawast. 
Lindenberg 
Lysohn. 
Rodenpois 
Semershof 
Sudden. 
Üxküll. 
Waldeck. 
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E r k l ä r u n g e n .  
V L H bedeutet Verband Livländischer Holländer-Friesenvieh-
Züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
L H „ Li vi. Halbblut. 
R E, R K u. R Ko bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z „ Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzung v. J. 1897) und denen 
des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerrüstes c—d. 
Höhe der Hüften e—/. 
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Breite des Brustkastens i  (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k.  
Breite des Beckens (früher Beckenseite cf. Beschlüsse v. 1900) /. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
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Jahrgang 1906 
I. f(einbluf 
(R L) 
9 
A. Reinblut-Stiere 
(Holl.-Pries.) 2 
Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Stiere. 11 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B : Landrat von Helmersen 
Z : Krause-Kloschkehnen - Ostpreussen 
277 Bräutigam 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 4  i n  K l o s c h k e h n e n  ( O s t p r e u s s e n )  
Vater Donner Ostpreuss. Herdb. .N° 2769, Mutter Agave 
Ostpreuss. Herdb. N2 30056. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
B : N. von Wahl 
Z : A. Baron Pilar von Püchau 
279 Joachim 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater Ganimed R L 129, Mutter R L 1308. 
B : N. von Wahl 
Z : D. de Klaver- Menaldumadeel - Holland 
281 Schellinga 11 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  M e n a l d u m a d e e l  ( H o l l a n d )  
Importiert durch Schaap. 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
B : N. von Grote 
Z: J. Jemmich-Wieringwaard- Nord -Holland 
283 Herzog 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 3. März 1904 in 
Importiert durch O. Hoff mann 1905 
Vater eingetragen ins Nord-Holl. St. 6388, Mutter Antje Ni 80. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
285 Melchior 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 103, Mutter R L 1170. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z: Ringe de Boer-Arum-Holland 
287 de Verwachting 
schwarzbunt, grosser Stern 
geboren: 10. Mai 1903 in Arum 
In Holland mit 2 ersten Preisen prämiiert 
Importiert durch O. Hoffmann Herbst 1905 
de Verwachting 
>6 2711 10120 
Fries. Stammbuch. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
B: F. von Berg 
Z: K. Kaan-Wieringwaard-Nord-Holland 
289 Wilhelm II 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  M a i  1 9 0 4  i n  W i e r i n g w a a r d  ( N o r d - H o l l a n d )  
Importiert Herbst 1905 durch 0. Hoffmann 
Wilhelm II 
6389 6838 
Nord-Holl. Stammbuch. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
291 Konrad 
10 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
Vater Columbus R E 227, Mutter R E 3288. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
293 Kadett 
5 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
Vater Columbus R E 227, Mutter R E 3230. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
295 Konsul 
17 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 22. August 1904 in Schloss-Randen 
Vater Columbus R E 227, Mutter R E 3248. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
297 Kuropatkin 
70 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 4. August 1904 in Schloss-Randen 
Vater Columbus R E 227, Mutter R E 3266. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
299 Kurfürst 
262 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
Kurfürst 
Cito R L 69 
Columbus R E 227 R E 2266. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
301 Kossuth 
14 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
Vater Columbus R E 227, Mutter R E 3224. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
303 Kalep 
18 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
Vater Columbus R E 227, Mutter R E 3316. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
305 Kuroki 
26 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
Vater Columbus R E 227, Mutter R E 2256. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Stiere. 15 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  R a n z e n  
B : C. Kriegsmann 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
307 Quintus 
6 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  J u l i  1 9 0 4  i n  S a u c k  
Vater R L 129, Mutter R L 1378. 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  S o m m e r p a h l e n  
B : F. von Möller 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
309 Lucullus 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S a u c k  
Vater R L 129, Mutter R L 2704. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
B : G. Baron Nolcken 
Z : B. Baron Uexküll-Schloss Fickel 
311 Attila 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  F i c k e l  
Vater Paulus R E 489, Mutter Judica R E 4534. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
B : G. Baron Nolcken 
Z : A. Baron Pilar von Püchau 
313 Kant 
weiss - schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater de Schoone R E 215, Mutter R E 2774. 
16 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  A u g u s t  i n  A u d e r n  -  S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
315 Levi 
J50 
weiss - schwarz 
g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  S a u k  
Verkauft an A. von Baranoff-Kappo (Estland) 
Vater R L 129, Mutter R E 2764. 
B : A. Baron Pilar von Püchau 
Z : Rittmeister E. Böhm - Paplauken Ostpreussen 
317 Leonidas 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 9 0 4  i n  P a p l a u k e n  
Vater Ostpreuss. Herdb. 3089, Mutter Ostpreuss. Herdb. 43514. 
B: A. Baron Pilar von Püchau 
Z : Gutsbesitzer Braun-Uderwangen Ostpreussen 
319 Liliput 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  U d e r w a n g e n  
Vater Ostpreuss. Herdb. 2895, Mutter Ostpreuss. Herdb. 31962. 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat V. von Helmersen 
321 Prosit 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater Landgraf R L 39, Mutter Hyacinthe R L 1872. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Stiere. 17 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  N e u  - W o i d o m a  
B Z : Landrat V. von Helmersen 
323 Portes 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater Landgraf R L 39, Mutter R L 16. 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K a w a s t  
BZ: M. Baron Wolff 
325 Günter 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K a w a s t  
Vater R L 65, Mutter R L 1806. 
G e k ö r t :  4 .  O c t o b e r  i n  K o k e n h o f  
B : von Schroeders Erben 
Z : A. Baron Pilar von Püchau - Audern - Sauk 
327 Leopold 
16t 
schwarzbunt, Stern 
geboren: 29. October 1904 
Vater R L 233, Mutter R L 1356. 
G e k ö r t :  6 .  O c t o b e r  i n  R a n z e n  
B : C. Kriegsmann 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
329 Kulli 
6 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 15. November 1903 in Sauk 
Vater R L 129, Mutter R L 1348. 
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19 
Jahrgang 1906 
B. Reinblut-Kühe 
Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat von Helmersen 
3128 Magdalene 
255 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R E 403, Mutter R E. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3130 Minna 
256 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3132 Nora 
276 
weissschwarz 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 403, Mutter R L 108. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3134 Olga 
282 
schwarzweiss, kleine Blesse 
geboren: 2. Mai 1903 in Neu-Woidoma. 
Vater B St 449, Mutter B St 5514. 
22 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat von Helmersen 
3136 Olly 
281 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter R L 46. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3138 Narcisse 
272 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter B St 5540. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3140 Nenna 
264 
schwarzweiss, kleine Blesse 
geboren: 14. Juni 1902 in Neu-Woidoma 
Vater B St 449, Mutter B St 4184. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3142 Nonne 
274 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 39, Mutter R L 972. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3144 Niete 
280 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat von Helmersen 
3146 Null 
277 
weiss-schwarz, weisse Stirn 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter R L 2. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3148 Nadine 
279 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 39, Mutter R. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3150 Nirwada 
275 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 403. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3152 Nora 
265 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter R L 24. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3154 Naka 
267 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter R L 20. 
24 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat von Helmersen 
3156 Nata 
266 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, R L 6. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3158 Nette 
268 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 8. October 1902 in Neu-Woidoma 
Mutter R L 964. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3160 Nath 
278 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 39. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3162 Nanni 
269 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Mutter R L 1890. 
B Z : Landrat von Helmersen 
3164 Nymphe 
271 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter R L 16. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 25 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat von Helmersen 
3166 Nelke 
262 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Mutter R L 950. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
3168 Blume 
192 
weiss, mit schwarzen Flecken. 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3170 Bactra 
235 
schwarzweiss, Stern. 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
BZ: N. von Wahl 
3172 Borgia 
173 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 30. November 1900 in Pajus 
Mutter L H 230. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3174 Brünette 
187 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  P a j u s  
Mutter L H 234. 
(Holl.-Fries.) 
26 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
3176 Beda 
171 
weiss - schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  P a j u s  
Mutter L H 236. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3178 Duchesse 
30 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  P a j u s .  
BZ: N. von Wahl 
3180 Diana 
31 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Vater R L 83, Mutter L H 242. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3182 Dolce 
28 
weiss - schwarz 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Vater R L 81, Mutter L H 268. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3184 Bella 
189 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  P a j u s .  
BZ: N. von Wahl 
3186 Darling 
8 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Vater R L 83, Mutter L H 252. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
3188 Delta 
ii 
weiss, schwarzer Kopf 
geboren: 4. October 1902 in Pajus 
Vater R L 81, Mutter L H 274. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3190 Bianca 
178 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3192 Cleopha 
245 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P a j u s  
Mutter LH 164. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3194 Constance 
239 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 10. Februar 1902 in Pajus 
Mutter L H 660. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3196 Daisy 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 26. September 1902 in Pajus 
Mutter R L 1892. 
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
3198 Base 
185 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 9. März 1901 in Pajus 
Mutter L H 200. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3200 Babylonia 
202 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3202 Blasia 
167 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
BZ: N. von Wahl 
3204 Bland! 
176 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
BZ: N. von Wahl 
3206 Cordula 
247 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 25. März 1902 in Pajus 
Mutter L H 180. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3208 Dagmar 
7 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Vater R L 81. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
3210 Caroline 
242 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3212 Brenta 
190 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3214 Dora 
21 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3216 Diva 
19 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Mutter L H 632. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3218 Balbina 
169 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3220 Carola 
244 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P a j u s  
Mutter L H 236. 
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  P a j u s  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3222 Cornelia 
241 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3224 Beata 
175 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3226 Doda 
28 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Vater R L 83, Mutter L H 230. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3228 Bremse 
181 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  P a j u s .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
3230 Claudia 
248 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  P a j u s .  
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A d d a f e r  
BZ: E. von Wahl 
3232 
169 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A d d a f e r  
Friesenviehzucht Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A d d a f e r .  
BZ: E. von Wahl 
3234 
ts& 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3236 
157 
schwarz, weisse Hinterbeine 
geboren: 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3238 
167 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3240 
171 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3242 
174 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3244 
158 
weiss mit schwarzen Flecken 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A d d a f e r .  
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A d d a f e r  
BZ: E. von Wahl 
3246 
179 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3248 
177 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 9. October 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3250 
165 
schwarzbunt, Stern 
geboren: 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3252 
173 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 17. December 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3254 
175 
weiss mit schwarzen Flecken 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A d d a f e r .  
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3256 
166 
weiss mit schwarzen Flecken 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A d d a f e r .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A d d a f e r  
BZ: E. von Wahl 
3258 
160 
schwarzbunt, Stern 
geboren: 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3260 
161 
schwarzbunt, Stern 
geboren: 1902 in Addafer1. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3262 
156 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3264 
158 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3266 
170 
schwarzbunt, Blesse 
geboren: 1902 in Addafer. 
B Z :  E .  v o n  W a h l  
3268 
168 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 1902 in Addafer. 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A d d a f e r  
BZ: E. von Wahl 
3270 
159 
schwarzbunt, Stern 
geboren: 1902 in Addafer. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Schloss Fickel 
3272 
43 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z: B. Baron Uexküll 
3274 
107 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3276 
97 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 1899 in Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3278 
99 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1898 in Schloss Fickel. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B: L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Schloss Fickel 
3280 
31 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3282 
87 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : F, von Wahl-Tappik 
3284 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 1899 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z: F. von Wahl-Tappik 
3286 
72 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a p p i k .  
B : L. von Sivers 
Z: F. von Berg-Schloss Randen 
3288 
60 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
36 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : von Samson -Thula Estland 
3290 
53 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1900 in Thula. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Schloss Fickel 
3292 
88 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z: F. von Berg-Randen 
3294 
73 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3296 
88 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L.von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3298 
91 
schwarz, weisse Beine und weisser Kopf 
geboren: 1898 in Schloss Fickel. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg - Schloss Randen 
3300 
69 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  R a n d e n .  
B : L. von Sivers 
Z: F. von Wahl-Tappik 
3302 
7 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z: von Samson-Thula 
3304 
40 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 1899 in Thula. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3306 
15 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3308 
39 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
38 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg-Schloss Randen 
3310 
78 
weiss-schwarz, Blesse . 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  R a n d e n .  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3312 
62 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  R a n d e n .  
B : L. von Sivers 
Z : F, von Berg 
3314 
54 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3316 
70 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3318 
76 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a .  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg - Schloss Randen 
3320 
75 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3322 
55 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3324 
63 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll - Schloss Fickel 
3326 
30 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3328 
10 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 1899 in Schloss Fickel. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a .  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg - Schloss Randen 
3330 
48 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3332 
77 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : l*. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3334 
61 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3336 
64 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z: F. von Wahl-Tappik 
3338 
6 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl-Tappik 
3340 
85 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a p p i k .  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg - Schloss - Randen 
3342 
79 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1901 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl-Tappik 
3344 
17 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  T a p p i k .  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl 
3346 
12 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
3348 
58 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Randen. 
(Holl.-Fries.) 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll - Schloss - Fickel 
3350 
ii 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1900 in Schloss - Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl - Tappik 
3352 
86 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1901 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
3354 
89 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl 
3356 
90 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a p p i k .  
B: L. von Sivers 
Z : von Samson - Thula Estland 
3358 
50 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1902 in Thula. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll - Schloss -Fickel 
3360 
59 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  - F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : von Samson-Thula 
3362 
47 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1900 in Thula. 
B : L. von Sivers 
Z: F. von Wahl-Tappik 
3364 
24 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  T a p p i k  
B : L. von Sivers 
Z. F. von Wahl 
3366 
81 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 1901 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl 
3368 
20 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a p p i k .  
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a .  
B : L. von Sivers 
Z: F. von Wahl-Tappik 
3370 
74 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1900 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl 
3372 
67 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z: von Samson 
3374 
51 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 1902 in Thula. 
B : L. von Sivers 
Z: F. von Wahl 
3376 
19 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl 
3378 
56 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl-Tappik 
3380 
i 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f .  
BZ: N. von Grote 
3382 
647 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 107, Mutter R L 1154. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3384 
646 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 107, Mutter R L 1160. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3386 
636 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295, Mutter R L 1140. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3388 
595 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
3390 
638 
weiss, schwarze Flecke, Stern 
geboren: 15. December 1901 in Kawershof 
Vater R L 297, Mutter R L 2624. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3392 
624 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3394 
eiß 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3396 
618 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter B St 3828. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3398 
628 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 297. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
3400 
619 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3402 
639 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 297, Mutter B St 3858. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3404 
604 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 10. September 1901 in Kawershof 
Vater R L 297, Mutter R L 1920. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3406 
603 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 103, Mutter RL 1130. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3408 
606 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3410 
598 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295. 
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
3412 
602 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3414 
630 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3416 
G07 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1172. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3418 
612 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 17. September 1901 in Kawershof 
Vater R L 297, Mutter B St 3822. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3420 
599 
fahlbunt 
g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 297, Mutter B St 3850. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3422 
610 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1008. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
3424 
643 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 103, Mutter R L 1182. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3426 
645 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 30. April 1902 in Kawershof 
Vater R L 297. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3428 
621 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1074. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3430 
982 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1150. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3432 
613 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f .  
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
3434 
617 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1126. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3436 
596 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295, Mutter R L 1188. 
BZ N. von Grote 
3438 
625 
schwarzweiss, Stern 
geboren : 14. October 1901 in Kawershof 
Mutter R L 1230. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3440 
622 
schwarzweiss, Stern ^ 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295, Mutter R L 1194. 
B Z : N. von Grote 
3442 
633 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1112. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
3444 
608 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1092. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3446 
620 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295, Mutter R L 1198. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3448 
605 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L, Muter R L 1166. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3450 
594 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3452 
611 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f .  
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3454 
601 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1138. 
TRI) RaswiütBiwgfe', 
52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  K a w e r s h o f  
BZ: N. von Grote 
3456 
635 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 295, Mutter R L 1202. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3458 
609 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 297, Mutter R L 1156. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3460 
629 
schwarz, Weisse Beine 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w e r s h o f  
Mutter R L 1212. 
B Z :  N .  v o n  G r o t e  
3462 
640 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  K a w e r s h o f  
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
3464 Thekla 
278 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 26. August 1901 in Sauk 
Mutter R L 1312. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  4. März in Audern-Sauk 
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
3466 Thusnelda 
279 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 23. Juli 1901 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 2224. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3468 Tertia 
280 
schwarz, weisser Kopf 
geboren: 24. Juli 1901 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R E 2748. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3470 Tilli 
282 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 321. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3472 Theodora 
288 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 11. December 1901 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 2240. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3474 Thetls 
284 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 321, Mutter R E 2242. 
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  A u d e r n  -  S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
3476 Thyra 
285 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 8. October 1901 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 3786. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3478 Tio 
286 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 4. Juli 1901 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R E 1714. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3480 Theophila 
287 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 13. Juli 1901 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R E 1730. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3482 Theosopha 
288 
schwarzweiss, Stern 
g.eboren: 5. Juli 1901 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R E 3766. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3484 Tamariske 
289 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 8. Juli 1901 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R L 490. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  4  M ä r z  i n  A u d e r n  -  S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
3486 Thesaura 
290 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S a u k  
Vater R E 215, Mutter R E 2742. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3488 Tina 
291 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 21. Juli 1901 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R L 1302. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3490 Terra 
292 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S a u k  
Vater R K 271, Mutter R L 1360. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3492 Trilby 
293 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 321, Mutter R E 3796. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3494 Thuringia 
294 
schwarzweiss, stumpfe Hörner 
geboren: 19. Januar 1902 in Sauk 
Mutter R L 1344. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  A u d e r n  -  S a u k  
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3496 Thula 
295 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S a u k  
Mutter R L 1316. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3498 Tara 
296 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater R K 271, Mutter R L 1370. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3500 Thalatta 
297 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater R E 215, Mutter R L 2196. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3502 Thessalia 
298 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 23. April 1902 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 2232. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3504 Testa 
299 
schwarz 
g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater R E 321. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A Baron Pilar von Pilchau 
3506 Theresa 
3C0 
rotweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater R E 321, Mutter R E 3810. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3508 Tausendschön 
301 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1. Mai 1902 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 3784. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3510 Tulpe 
302 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 17. Juli 1901 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 3818. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3512 Tosna 
303 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 22. Mai 1902 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 2780. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3514 Toscana 
304 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 7. Mai 1902 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 1636. 
(Holl-Fries.) 
58 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3516 Taube 
305 
schwarz, grosser Stern 
geboren: 4. Januar 1902 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R L 508. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3518 Tata 
307 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 22. Juli 1902 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R L 1304. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3520 Trara 
308 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 26. Juni 1902 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R E 2744. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3522 Tatra 
310 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 14. Juni 1902 in Audern 
Vater R E 321, 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3524 Taxus 
311 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 6. August 1902 in Audern 
Vater R L 129, Mutter R L 1318. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Pilchau 
3526 Türkin 
312 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 11. Juli 1902 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R L 494. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3528 Thea 
313 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 15. August 1902 in Audern 
Vater R E 321, Mutter R E 1624. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3530 Tullia 
3U 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 25. April 1902 in Sauk 
Mutter R L 1400. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3532 Talmi 
315 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 30. Mai 1902 in Audern 
Vater R E 215, Mutter R E 3772. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3534 Türkis 
316 
weiss, schwarze Flecken und Blesse 
geboren: 24. Mai 1902 in Sauk 
Vater R E 215, Mutter R E 3780. 
60 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u  
3536 Teutonia 
317 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 10. März 1902 in Sauk 
Vater R K 271, Mutter R L 1574. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
3538 Dido 
329 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater Jupiter R L 25, Mutter R L 2650. 
B Z :  F .  F a u r e  
3540 Duda 
328 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater Jupiter R L 25, Mutter R L 312. 
B Z :  F .  F a u r e  
3542 Deborah 
330 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater Jupiter R L 25, Mutter R L 332. 
B Z :  F .  F a u r e  
3544 Delta 
327 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater Jupiter R L 25, Mutter R L 876. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
3546 Dora 
344 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1901 in Kawast. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3548 
weiss-schwarz 
geboren: 1902 
Aus Holland importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3550 
9 
schwarzweiss mit einem Stern 
geboren: 1899 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3552 
12 
weiss-schwarz mit Stern 
geboren: 1901 in Franzenshütte. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3554 
13 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1901 in Franzenshütte. 
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
BZ: P. Graf Sievers 
3556 
14 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1899 in Warrol. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3558 
'15 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1899 in Warrol. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3560 
17 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1899 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z: in Holland 
3562 
19 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3564 
24 
schwarzweiss mit Stern 
geboren^: 1902 in Holland 
Importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 63 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3566 
26 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1900 in Franzenshütte. 
B : P. Graf Sievers 
Z: F. G. Faure 
3568 
27 
weiss-schwarz mit Stern 
geboren: 1900 in Franzenshütte. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3570 
29 
weiss-schwarz mit Stern 
geboren: 1900 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3572 
30 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1900 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3574 
81 
weiss-schwarz mit Stern 
geboren: 1900 in Franzenshütte. 
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3576 
33 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1900 in Franzenshütte. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3578 
36 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1900 in Franzenshütte. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3580 
38 
weiss-schwarz mit Blesse 
geboren: 1902 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3582 
40 
schwarz, weisse Füsse mit Stern 
geboren: 1901 in Franzenshütte. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3584 
41 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1900 in Warrol. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3586 
42 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1900 in Warrol. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
BZ: P. Graf Sievers 
3588 
46 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1900 in Warrol. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3590 
48 
schwarz, weisse Füsse mit Stern, 
geboren: 1901 in Warrol 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3592 
4!) 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1900 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3594 
öi 
weiss-schwarz mit Stern 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3596 
54 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 1901 in Warrol. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3598 
55 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1901 in Warrol. 
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o !  
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3600 
59 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1901 in Franzenshütte. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3602 
60 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W a r r o l .  
B : P. Graf Sievers 
Z: in Holland 
3604 
61 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3606 
62 
schwarz, weisse Füsse mit Stern 
geboren: 1901 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z: in Holland 
3608 
63 
weiss-schwarz mit Stern 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z: in Holland 
3610 
64 
schwarz mit weissen Füssen 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3612 
06 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1902 in Holland. 
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3614 
67 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3616 
68 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Warrol. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3618 
69 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Warrol. 
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3620 
70 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3622 
72 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3624 
73 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Holland. 
Importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3626 
74 
schwarz mit weissen Füssen 
geboren: 1902 in Holland. 
Importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3628 
76 
weiss-schwarz mit Stern 
geboren: 1902 in Warrol. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3630 
77 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  H o l l a n d  
Importiert. 
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3632 
81 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Holland. 
Importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3634 
82 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W a r r o l .  
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3636 
83 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Holland. 
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3638 
85 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Holland. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a r r o l  
B : P. Graf Sievers 
Z : in Holland 
3640 
87 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1902 in Holland 
Importiert. 
B Z :  P .  G r a f  S i e v e r s  
3642 
88 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Warrol. 
B : P. Graf Sievers 
Z : F. G. Faure 
3644 
98 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  F r a n z e n s h ü t t e .  
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
3646 
„ 96 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 8. September 1902 in Ranzen 
Vater R L 17, Mutter L H 406. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
3648 
99 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n z e n  
Vater R L 17, Mutter LH 410. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
3650 
105 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 19. Juli 1903 in Ranzen 
Vater R L 17, Mutter L H 406. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
3652 Leda 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e )  
Vater R L 205, Mutter R L 886. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3654 Kira 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e )  
Vater R L 205, Mutter L H 338. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3656 Annik 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  R a n d e f e r ,  ( S t ä r k e )  
Vater R L 205, Mutter L H 346. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3658 Stella 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e - )  
Vater R L 205, Mutter R L 2432. 
72 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
3660 Netti 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e )  
Vater R L 205. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3662 Christine 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e )  
Vater R L 205, Mutter R L 888. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3664 Mara 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e )  
Vater R L 205, Mutter L H 340. 
B Z : Baron Nolcken 
3666 Sophie 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e )  
Vater R L 205 Mutter L H 342. 
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Freytag-Ficht 
3668 Klopsi 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1901 in Ficht. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
B : G. Baron Nolcken 
Z: Baron Freytag-Ficht 
3670 Minna 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1901 in Ficht. 
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Freytag-Ficht 
3672 Emma 
graubunt 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  F i c h t .  
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Freytag-Ficht 
3674 Lauk 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1902 in Ficht. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3676 Luna 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r  
Mutter R L 888. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3678 Ruth 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r  
Vater R L 97, Mutter R L 936. 
(Holl.-Fries.) 
74 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
3680 Itti 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r  
Mutter R L 886. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3682 Kai 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  
Vater R L 205, Mutter L H 344. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3684 Tip 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r  
Mutter L H 346. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3686 Martsi 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3688 Else 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  
Mutter L H 342. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3690 Toni 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 9 0 3 *  i n  R a n d e f e r  
Mutter L H 356. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
BZ: G. Baron Nolcken 
3692 Mali 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3694 Nanni 
fahlbunt 
g e b o r e n :  3 ! .  M ä r z  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  
Mutter L H 348. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
B : G. Baron Nolcken 
Z: in Holland 
3696 Babette 
37 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1897 in Holland 
Importiert aus Holland. 
B : G. Baron Nolcken 
Z : in Holland 
3698 Schneewittchen 
12 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 7. Mai 1900 in Holland 
Importiert aus Holland. 
B : G. Baron Nolcken 
Z : in Holland 
3700 Schwarzrock 
& 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1. Juni 1900 in Holland 
Importiert aus Holland. 
76 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
BZ: G. Baron Nolcken 
3702 Daisy 
28 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 18. October 1902 in Kudiapäh 
Mutter R L 3700. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3704 Dina 
19 
schwarzweiss mit grosser Blesse 
geboren: 22. December 1902 in Kudiapäh 
Mutter R L 3698. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3706 Erika 
weiss-schwarz mit Blesse 
geboren: 17. Januar 1904 in Kudiapäh 
Mutter R L 3698. 
B : G. Baron Nolcken 
Z : Ch. von Burmeister 
3708 Kitty 
38 
weiss mit schwarzen Flecken und Blesse 
geboren: 1897 in Hauküll 
Mutter R L 894. 
B : G. Baron Nolcken 
Z : Ch. von Burmeister 
3710 Nelly 
39 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1897 in Hauküll 
Mutter R L 910. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
BZ: G. Baron Nolcken 
3712 Klara 
i 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 10. Februar 1902 in Kudiapäh 
Mutter R L 3710. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l k e n  
3714 Dido 
10 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 27. Januar 1903 in Kudiapäh 
Mutter R L 3708. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3716 Emand 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K u d i a p ä h  ( S t ä r k e )  
Mutter R L 3708. 
B : G. Baron Nolcken 
Z : Baron Frey tag 
3718 Bella 
15 
weiss 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  F i c h t .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3720 Lisi 
41 
weissgrau mit Blesse 
g e b o r e n :  7 .  M a i  1 8 9 8  i n  K u d i a p ä h .  
78 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
BZ: G. Baron Nolcken 
3722 Armas 
13 
grauweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  K u d i a p ä h  
Mutter R L 3718. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3724 Dude 
18 
schwarz mit weissen Füssen, Stern 
geboren: 16. November 1902 in Kudiapäh 
Mutter R L 3722. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3726 Erna 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K u d i a p ä h  ( S t ä r k e )  
Mutter R L 3718. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3728 Ella 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K u d i a p ä h  ( S t ä r k e )  
Mutter R L 3720. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3730 Eide 
weiss-schwarz mit Blesse 
g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K u d i a p ä h  ( S t ä r k e )  
Mutter R L 3732. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
BZ: G. Baron Nolcken 
3732 Dina 
44 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 8 9 8  i n  K u d i a p ä h  
Mutter LH 1010. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3734 Leni 
2 
weiss-schwarz mit Blesse 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  K u d i a p ä h .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3736 Jula 
7 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K u d i a p ä h .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3738 Dora 
22 
weiss-schwarz mit Blesse 
geboren: 20. Januar 1903 in Kudiapäh 
Mutter R L 3734. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3740 Dame 
26 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 24. Januar 1903 in Kudiapäh 
Mutter LH 1010. 
80 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl, Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
BZ: G. Baron Nolcken 
3742 Bertha 
24 
weissgrau mit Blesse 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K u d i a p ä h  
Mutter R L 3718. 
BZ": G. Baron Nolcken 
3744 Lutti II 
27 
grauweiss mit grossem Stern 
geboren: 13. November 1902 in Kudiapäh 
Mutter L H 1010. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
3746 Bessy 
28 
weissgrau mit Blesse 
g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K u d i a p ä h .  
BZ: G. Baron Nolcken 
3748 Fraua 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  K u d i a p ä h  ( S t ä r k e )  
. Mutter L H 1004. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  N e u - L ö w e l  
B Z: von Hahn 
3750 Daisy 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 15. December 1902 in Neu-Löwel 
Vater R L 97. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 81 
G e k ö r t  1 3 .  J u l i  i n  N e u - L ö w e l  
B Z : von Hahn 
3752 Dora 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  N e u - L ö w e l  
Vater R L 97. 
B Z : von Hahn 
3754 Emma 
graubunt 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - L ö w e l  ( S t ä r k e )  
Vater Hans R L 97. 
B Z : von Hahn 
3756 Ena 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  N e u - L ö w e l  ( S t ä r k e )  
Vater Hans R L 97, Mutter L H 388. 
B Z: von Hahn 
3758 Ebba 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  N e u - L ö w e l  
Vater Hans R L 97, Mutter L H 384. 
B Z : von Hahn 
3760 Eva 
schwarz mit weissen Beinen, Stern 
geboren: 4. März 1904 in Neu-Löwel (Stärke) 
Vater Hans R L 97, Mutter L H 386. 
B Z : von Hahn 
3762 Erika 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 9 0 4  i n  N e u - L ö w e l  ( S t ä r k e )  
Vater Hans R L 97, Mutter L H 378. 
82 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
3764 Isa 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 97, Mutter R L 902. 
B Z : von Buhrmeister 
3766 Lenchen 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 97, Mutter R L 920. 
B Z : von Buhrmeister 
3768 Olga 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 97, Mutter R L 912. 
B Z : von Buhrmeister 
3770 Res! 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 97, Mutter R L 2446. 
B Z : von Buhrmeister 
3772 Lina 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 209, Mutter R L 2474. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
3774 Tippel 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 209, Mutter R L 2448. 
B Z : von Buhrmeister 
3776 Ninny 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 97, Mutter R L 918. 
B Z : von Buhrmeister 
3778 Nunno 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 209, Mutter R L 910. 
B Z : von Buhrmeister 
3780 Clara 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 97, Mutter R L 900. 
B Z : von Buhrmeister 
3782 Netty 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  H a u k ü l l  ( S t ä r k e )  
Vater R L 209. 
B Z : von Buhrmeister 
3784 Wanda 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 920. 
84 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
3786 Grethe 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 2448. 
B Z : von Buhrmeister 
3788 Asta 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  J u n i  1 9 0 3  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 902. 
B Z : von Buhrmeister 
3790 Nutty 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 926. 
B Z : von Buhrmeister 
3792 Wally 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 904. 
B Z : von Buhrmeister 
3794 Tilde 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Mutter R L 926. 
B Z : von Buhrmeister 
3796 Kitty 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Vater , Mutter R L 894. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
3798 Lady 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
3800 Mary 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 2442. 
B Z : von Buhrmeister 
3802 Lea 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  H a u k ü l l .  
B Z : von Buhrmeister 
3804 AUa 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 27. Mai 1903 in Hauküll 
Vater R L 97, Mutter R L 914. 
B Z: von Buhrmeister 
3806 Irma 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 9 0 3  i n .  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 2454. 
B Z : von Buhrmeister 
3808 Minni 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 16. März 1903 in Hauküll 
Vater R L 97, Mutter R L 2476. 
86 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  J u l i  i n  H a u k ü l l  
B Z : von Buhrmeister 
3810 Agathe 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 902. 
B Z : von Buhrmeister 
3812 Litty 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  H a u k ü l l  
Vater R L 97, Mutter R L 894. 
B Z : von Buhrmeister 
3814 Miss! II 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  H a u k ü l l  
Mutter R L 890. 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  K a w a s t  
BZ: M. Baron Wolff 
3816 Gertrud 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  K a w a s t  
Vater R L 165, Mutter R L 1830. 
G e k ö r t :  4 .  O c t o b e r  i n  K o k e n k o f  
B Z : von Schröders Erben 
3818 
276 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f  
Vater Eros R L 221, Mutter R L 2616. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  O c t o b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schröders Erben 
3820 
277 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f  
Vater Cato. 
G e k ö r t :  7 .  O c t o b e r  i n  W a l d e c k  ( L i v l a n d )  
BZ: E Baron Wolff 
3822 Duchesse 
82 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter R L 252. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
3824 Dorte 
83 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter R L 2570. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
3826 Danae 
87 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter R L 266. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
3828 Cavaliere 
80 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 17. Juli 1902 in Waldeck 
Vater R L 15, Mutter R L 266. 
88 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-Friesenviehz. Jahrg. 1906. 
G e k ö r t :  7 .  O c t o b e r  i n  W a l d e c k  
BZ: E. Baron Wolff 
3830 Carola 
73 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter R L 2570. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
3832 Cosima 
81 
rotweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter R L 256. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
3834 Cyprienne 
79 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  J u n i  1 9 0 2  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter R L 264 importiert. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
3836 Alfa 
60 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  W a l d e c k  
Mutter R L 252. 
89 
Jahrgang 1906 
II. Halbblul 
(L H) 
(Holl.-Fries.) 7 
-Blut 
Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. Halbblut. 
G e k ö r t :  4 .  O c t o b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schröders Erben 
1024 
265 
schwarz, weisses Euter 
geboren: 2. März 1901 in Kokenhof 
Vater Cato. 
B Z : von Schröders Erben 
1026 
263 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 31. Januar 1901 in Kokenhof 
Vater Cato. 
B Z : von Schröders Erben 
1028 
254 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 23. Januar 1903 in Kokenhof 
Vater Gig. 
B Z : von Schröders Erben 
1030 
264 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 21. August 1901 in Kokenhof 
Vater Eros R L 221. 
-Blut 
-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. 3/4-Blut. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll - Fickel 
966 
•OB 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
968 
33 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll 
970 
80 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll - Fickel 
972 
25 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1900 in Schloss Fickel. 
98 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer" 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z: B. Baron Uexküll-Fickel 
974 
29 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 1898 in Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : von zur Mühlen - Käo 
976 
92 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1897 in Käo. 
B : L. von Sivers 
Z: B. Baron Uexküll - Fickel 
978 
101 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
986 
102 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 12. März 1902 in Ranzen 
Vater R L 17. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
988 
103 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 10. Mai 1903 in Ranzen 
Vater R L 17. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. 3/4-Blut. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
990 
104 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 11. Juni 1903 in Ranzen 
Vater R L 17. 
B Z :  C .  K r i e q s m a n n  
992 
100 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 19. Juni 1903 in Ranzen 
Vater R L 17. 
G e k ö r t :  4 .  O c t o b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schröders Erben 
1012 
278 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 21. September 1902 in Kokenhof 
Vater Cato, Mutter LH 818. 
B Z : von Schröders Erben 
1014 
274 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 19. Januar 1903 in Kokenhof 
Vater Cato, eigener Erzug. 
B Z: von Schröders Erben 
1016 
27« 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 8. Februar 1903 in Kokenhof 
Vater Eros R L 221, Mutter L H 810. 
100 "U~Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-Friesenviehz. Jahr. 1906. 
G e k ö r t :  4 .  G e t o b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schröders Erben 
1018 
281 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f  
Vater Cato. 
B Z : von Schröders Erben 
1020 
29.4 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f  
Vater Cato. 
B Z : von Schröders Erben 
1022 
295 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f  
Vater Gig. 
G e k ö r t :  7 .  O c t o b e r  i n  W a l d e c k  
BZ: E. Baron Wolff 
1032 Dahome 
86 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 3  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter L H 754. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
1034 Diva 
85 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 3  i n  W a l d e c k  
Vater R L 15, Mutter L H 756. 
-Blut 
|Q2 7/g-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. 7/s-Blut. 103 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
940 
in 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1897 in Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
942 
110 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
944 
26 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1900 in Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
946 
102 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F i c k e l .  
104 7/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : F. von Berg 
948 
71 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 1901 in Randen. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
950 
100 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 1896 in Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
952 
93 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 1897 in Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : von zur Mühlen-Käo 
954 
28 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1899 in Käo. 
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
956 
27 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1899 in Fickel. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. 7/s-Blut. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
958 
104 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F i c k e l .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
960 
105 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1894 in Fickel. 
B : L. von Sivers 
Z : F. von Wahl 
962 
108 
schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  T a p p i k .  
B : L. von Sivers 
Z : B. Baron Uexküll-Fickel 
964 
22 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1901 in Fickel. • 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
980 
97 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  R a n z e n  
Vater R L 19, Mutter L H 20. 
(Holl.-Pries.) 
106 '/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Hollander-
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
982 
98 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 9 0 2  i n  R a n z e n  
Vater R L 17, Mutter L H 422. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
984 
100 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 31. August 1902 in Ranzen. 
Vater R L 17. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a n d e f e r  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
994 Weisskopf 
schwarz, weisser Kopf 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e ) .  
BZ: G. Baron Nolcken 
996 Juli 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  R a n d e f e r  ( S t ä r k e ) .  
BZ: G. Baron Nolcken 
998 Top 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r  
Mutter L H 340. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
1000 Amarik 
graubunt 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  R a n d e f e r  
Mutter L H 372. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1906. 7/s-Blut. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  K u d i a p ä h  
BZ: G. Baron Nolcken 
1002 Ida 
43 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 8 9 8  i n  K u d i a p ä h .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
1004 Aus 
ii 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  K u d i a p ä h .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
1006 Mina 
9 
grau weiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K u d i a p ä h .  
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
1008 Karin 
14 
schwarzweiss mit weissen Flecken und Stern 
geboren: 12. December 1902 in Kudiapäh. 
B Z :  G .  B a r o n  N o l c k e n  
1010 Lutti I 
20 
schwarz mit weissen Flecken und Stern 
geboren: 4. März 1899 in Kudiapäh. 
108 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
I .  Reinblut  (R L).  
A .  R e i n b l u t - S t i e r e .  
Ni 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum Lä
ng
e 
| 
de
s 
R
um
pf
es
 
| Kö 
CG ^ a> CO <v CO rö 23 
J a ®  
'ö § 2 
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« 
© 
o £ 
< 
-3 
B 
1 
T
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p 
1 
B
ru
st
ka
st
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s 
1 
CD 
• 
B
re
ite
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es
 
M
.
 
11 
B
ru
st
ka
st
en
s 
C
 
ff 
B
re
ite
 
g
 
de
r 
H
üf
te
n 
B
re
ite
 
1 
de
s 
B
ec
ke
ns
 
jj 
G
ew
ic
ht
 i
n 
r
u
ss
. 
1 
P
fu
nd
 
!| 
Nen-Woidoina 
277 5. 6. 1904 164 130 132 68 48 52 52 
— 
Pajus 
279 3. 9. 1902 179 143 143 73 54 55 55 — 
281 20. 4. 1903 170 137 137 72 50 53 53 
— 
Kawershof 
283 3. 3. 1904 174 136 137 74 53 53 53 — 
285 11. 10. 1902 173 142 142 75 53 51» 56 
-
Warrol 
287 10. 5. 1903 185 144 144 76 59 59 59 
— 
Schloss Banden 
289 4. 5. 1904 173 135 135 73 57 57 57 — 
291 3. 11. 1904 154 128 129 65 46 47 47 — 
293 19. 11. 1904 161 128 129 66 47 48 48 — 
295 22. 8. 1904 160 129 130 66 47 48 48 — 
297 4. 8. 1904 160 130 131 67 48 48 48 — 
299 2. 9. 1904 155 130 130 66 50 50 50 — 
301 3. 8. 1904 164 128 128 66 46 49 49 — 
303 1. 8. 1904 163 131 132 67 48 49 49 — 
305 7. 8. 1904 164 132 133 68 50 50 50 
— 
Ranzen 
307 2. 7. 1904 164 130 131 67 48 52 49 
— 
Sommerpahlen 
309 4. 10. 1904 160 136 137 67 49 52 52 
— 
Randefer 
311 2. 3. 1904 170 133 133 69 52 52 49 | — 
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Körpermasse in cm. 03 
N° 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
L
än
ge
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s 
R
um
pf
es
. 
H
öh
e 
de
s 
W
id
er
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ls
te
s. 
H
öh
e 
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r 
H
üf
te
n.
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j 
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s 
B
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B
ru
st
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st
en
s 
B
re
ite
 
de
r 
H
üf
te
n.
 
B
re
ite
 
de
s 
B
ec
ke
ns
. g 
d -ö 
' 
1 ö 
XiP-i 
O 
• 
0 
Kudiapäh 
313 8. 8. 1903 175 133 133 72 55 55 55 
Andern Sank 
315 
317 
319 
25. 4. 1904 
8. 7. 1904 
6. 9. 1904 
182 
177 
168 
138 
135 
134 
138 
135 
134 
70 
72 
69 
52 
51 
52 
52 
53 
53 
52 
53 
53 
— 
Nou-Woidouia 
321 
323 
10. 3. 1905 
12. 12. 1904 
153 
156 
128 
128 
129 
129 
66 
66 
47 
45 
47 
48 
46 
48 
— 
Kawast 
325 30. 8. 1903 161 133 133 67 49 50 50 — 
Kokonhof 
327 29. 10. 1904 170 134 135 71 51 51 52 — 
ltauzen 
329 15. 11. 1903 164 133 133 69 50 50 52 
110 Körpermasse. Stammbuch d, Livl. Holländer-
IS. Reinblut-Kühe. 
K« 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
L
än
ge
 
1 
de
s 
R
um
pf
es
 
1 
Köl 
CO © 
£ "8 
® <s> 
& TS 
» © 
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g 
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3 
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•c § 
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a a> 
« » .  a> B
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1 
1] 
G
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r
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. 
Ii 
Pf
un
d.
 
Neu-Woidoma 
3128 18. 3. 1902 148 127 129 63 43 53 48 — 
3130 25. 3. 1902 154 130 132 67 42 51 46 — 
3132 19. 12. 1902 155 130 132 67 44 52 48 
3134 2. 5. 1903 156 129 131 68 45 51 47 — 
3136 2. 5. 1903 150 125 127 63 43 49 45 — 
3138 2. 3. 1902 155 125 127 66 46 52 47 
3140 14. 6. 1902 150 128 129 65 44 51 46 
-
3142 16. 12. 1902 154 133 135 67 44 54 49 
3144 19. 2. 1903 155 130 132 66 45 51 47 
3146 21. 12. 1902 153 128 130 65 43 51 46 
3148 7. 2. 1903 151 132 133 66 44 51 46 — 
3150 14. 12. 1902 158 130 133 67 44 53 48 
3152 21. 8. 1902 153 129 131 65 44 51 47 
3154 17. 9. 1902 154 128 129 64 43 50 46 
3156 7. 9. 1902 154 126 128 64 43 52 47 
3158 8. 10. 1902 150 127 128 64 43 50 45 
3160 3. 1. 1903 148 126 128 64 41 49 45 
3162 8. 10. 1902 155 128 130 '66 41 52 47 
3164 2. 3. 1902 155 127 128 64 43 50 46 
3166 2. 8. 1902 151 125 127 63 42 50 45 — 
Pajtis 
68 44 54 50 3168 10. 1. 1900 165 131 132 — 
3170 15. 2. 1900 157 131 133 69 47 55 50 — 
3172 30. 11. 1900 164 134 135 67 44 56 50 — 
3174 20. 3. 1901 164 130 131 68 46 52 48 — 
3176 23. 9. 1900 168 136 138 68 45 55 50 — 
3178 14. 1. 1903 154 | 127 129 65 44 52 47 — 
3180 12. 9. 1902 140.125 126 63 45 49 44 — 
3182 25. 11. 1902 153! 129 131 67 43 51 47 — 
3184 25. 3. 1901 157 i 130 131 65 42 50 46 — 
3186 25. 9. 1902 152 127 129 64 42 52 47 — 
3188 4. 10. 1902 153 129 131 66 46 54 49 — 
3190 10. 2. 1900 156 125 127 64 43 52 48 — 
3192 6. 10. 1901 162 132 134 68 46 55 50 — 
3194 10. 2. 1902 153 129 131 67 46 53 49 — 
3196 ,26. 9. 1902 155 127 129 66 45 51 46 — 
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Ks 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
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* 
Pajus 
9. 3. 1901 3198 159 132 134 69 44 55 50 
3200 12. 3. 1900 159 129 130 66 44 54 49 
3202 8. 10. 1900 160 128 130 67 46 56 51 
3204 20. 12. 1900 154 127 128 64 42 51 46 
3206 25. 3. 1902 154 128 129 63 43 50 45 
3208 10. 9. 1902 159 •129 131 66 45 54 50 
3210 22. 8. 1901 158 128 129 64 43 52 47 
3212 25. 3. 1901 156 126 128 65 43 53 48 
3214 5. 9. 1902 162 131 134 67 43 55 50 
3216 12. 10. 1902 154 127 129 65 43 53 49 
3218 18. 10. 1900 160 125 127 65 44 53 49 
3220 7. 9. 1901 160 130 132 69 46 54 50 
3222 10. 3. 1902 157 129 131 66 44 53 48 
3224 13. 12. 1900 160 127 129 67 43 53 48 
3226 19. 11. 1902 154 129 131 65 42 50 45 
3228 21. 2. 1901 157 129 130 68 43 53 49 
3230 28. 12. 1901 158 125 127 67 44 53 48 
— 
Addafer 
3232 1901 157 128 130 67 43 52 47 
3234 — 1902 159 127 130 65 45 54 49 
3236 1902 155 130 133 68 44 53 49 
3238 1902 158 126 128 64 42 52 48 
3240 5. 12. 1902 152 128 130 67 42 52 48 
3242 11. 10. 1902 156 126 129 66 43 53 49 
3244 1902 152 127 129 65 43 52 47 
3246 5. 12. 1902 161 128 130 68 44 53 48 
3248 9. 10. 1902 155 128 130 66 43 51 47 
3250 1902 153 125 127 65 42 51 47 
3252 17. 12. 1902 154 126 128 66 43 51 46 
3254 26. 9. 1902 158 127 129 66 42 52 48 
3256 1902 154 127 129 65 40 49 45 
3258 1902 154 126 128 65 42 52 48 
3260 1902 152 125 127 63 44 51 47 
3262 1902 158 127 129 67 43 53 49 
3264 1902 160 133 135 68 44 55 50 
3266 1902 154 127 129 65 43 51 46 
3268 1902 159 130 132 68 46 53 48 
3270 1902 162 128 130 68 44 55 49 
— 
Walgnta 
3272 1897 153 128 130 65 45 52 48 
5274 1898 158 128 130 66 44 52 48 . 
3276 1899 154 127 128 65 42 50 46 _ 
3278 1898 165 131 132 68 45 54 50 
3280 1899 152 129 130 65 42 50 45 
3282 1898 160 127 129 65 44 53 48 
3284 1899 164 129 131 68 44 55 49 
— 
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Körpermasse in cm. Cß 
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3286 1899 157 131 133 68 42 52 47 — 
3288 1902 153 126 128 64 41 49 45 — 
3290 1900 159 126 127 66 43 53 48 — 
3292 1894 159 127 128 66 43 51 47 — 
3294 1901 150 125 126 63 42 49 44 — 
3296 1896 159 127 129 69 43 51 47 — 
3298 1898 162 130 132 69 42 52 48 — 
3300 1902 148 125 126 63 41 50 45 — 
3302 1902 155 128 130 64 43 51 46 — 
3304 1899 158 129 131 68 44 51 46 — 
3306 1897 160 127 129 64 43 53 48 — 
3308 1901 153 125 128 65 42 50 46 — 
3310 1902 147 125 127 63 41 49 44 — 
3312 1902 145 127 129 64 42 50 45 — 
3314 1902 145 126 128 63 41 50 45 — 
3316 1902 151 126 128 63 42 50 46 — 
3318 1902 146 125 127 63 40 48 44 — 
3320 1902 149 126 128 64 42 50 45 — 
3322 1902 148 125 127 63 41 49 44 — 
3324 1902 149 125 127 64 42 49 45 — 
3326 1899 155 128 129 65 43 53 47 — 
3328 1899 156 128 130 66 44 54 48 — 
3330 1902 148 125 127 65 42 50 45 — 
3332 1902 147 125 126 64 41 48 44 — 
3334 1902 145 125 127 64 42 49 44 — 
3336 1902 148 125 126 63 42 49 45 — 
3338 1902 149 125 127 66 42 51 47 — 
3340 1900 151 129 131 67 42 52 47 — 
3342 1901 150 129 131 65 42 52 48 — 
3344 1902 150 126 127 64 42 52 47 — 
3346 1902 150 126 128 64 43 52 47 — 
3348 1902 153 128 131 65 42 50 45 — 
3350 1900 150 130 132 66 43 53 47 — 
3352 1901 153 125 127 65 42 52 47 — 
3354 1899 159 129 131 67 45 55 50 — 
3356 1901 148 125 126 65 42 50 45 — 
3358 1902 148 127 129 64 41 50 45 — 
3360 1900 154 125 126 65 41 50 46 — 
3362 1900 164 129 131 66 42 54 49 — 
3364 1902 153 128 131 67 42 52 47 
3366 1901 163 130 132 68 43 54 50 
3368 1900 163 128 130 68 45 56 52 
3370 1900 159 129 129 68 45 54 49 — 
3372 1902 148 125 127 68 41 50 46 — 
3374 1902 155 130 132 68 44 53 48 
3376 1902 155 129 131 65 43 53 48 
3378 1902 154 126 128 65 41 50 45 
3380 1902 147 125 127 63 40 48 1 44 | 
— 
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3382 21. 7. 1902 159 133 134 67 43 53 49 
3384 18. 7. 1902 156 129 132 67 44 50 46 
3386 6. 12. 1901 162 130 132 66 43 53 48 
3388 23. 8. 1901 161 131 132 69 43 53 49 
3390 15. 12. 1901 159 129 130 66 43 52 48 
3392 7. 10. 1901 155 128 130 64 42 50 45 — 
3394 20. 10. 1901 155 133 135 67 44 53 48 
3396 22. 9. 1901 153 128 130 65 43 50 45 
3398 3. 11. 1901 154 126 128 65 45 53 48 
3400 23. 9. 1901 153 130 132 66 45 54 49 
3402 12. 1. 1902 156 133 135 67 44 53 48 
3404 10. 9. 1901 156 134 136 69 44 53 49 
3406 8. 9. 1901 152 127 129 66 44 52 47 
3408 11. 9. 1901 151 127 129 64 43 52 47 
3410 28 8. 1901 152 129 131 67 42 50 46 
3412 7. 9. 1901 150 130 132 65 44 53 48 
3414 19. 11. 1901 150 128 130 67 43 53 48 
3416 11. 9. 1901 152 127 130 66 45 53 48 
3418 17. 9. 1901 153 128 130 65 44 53 49 
3420 31. 8. 1901 160 126 129 64 43 52 47 
3422 13. 9. 1901 154 128 130 64 43 51 47 
3424 5. 3. 1902 150 128 130 65 43 53 49 
3426 30. 4. 1902 152 128 130 65 45 52 47 
3428 25. 9. 1901 150 128 130 65 44 52 47 
3430 21. 11. 1901 152 128 130 66 44 51 46 
3432 19. 9. 1901 153 128 130 65 43 53 48 
3434 21. 9. 1901 150 131 132 62 41 50 46 
3436 23. 8. 1901 152 132 135 67 44 53 49 
3438 14 10. 1901 159 128 130 66 41 51 47 
3440 29. 9. 1901 150 128 129 66 41 50 45 
3442 21. 11. 1901 152 127 129 64 41 49 44 
3444 12. 9. 1901 153 129 130 65 42 52 47 
3446 24. 9. 1901 152 130 133 66 43 53 48 
3448 11. 9. 1901 149 126 129 65 42 50 46 
3450 20. 8. 1901 156 128 130 65 41 51 47 
3452 16. 9. 1901 152 131 133 67 43 52 47 
3454 7. 9. 1901 152 127 129 65 42 51 47 
3456 6. 12. 1901 152 131 133 66 42 51 46 
3458 13. 9. 1901 152 128 130 65 41 50 45 
3460 15. 11. 1901 154 128 130 67 44 53 48 __ 
3462 6. 2. 1902 148 126 128 64 41 51 47 
— 
Audern-Sauk 
3464 26. 8. 1901 166 131 133 68 47 56 52 
3466 23. 7. 1901 162 130 132 66 44 54 50 
3468 24. 7. 1901 164 131 132 68 44 55 50 
3470 16. 11. 1901 166 135 136 68 46 55 50 
3472 11. 12. 1901 161 128 129 67 47 55 52 — 
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Audern-Sauck 
3474 18. 11. 1901 164 130 131 67 46 55 51 — 
3476 8. 10. 1901 160 135 137 68 47 57 53 — 
3478 4. 7. 1901 160 130 132 68 45 54 50 — 
3480 13. 7. 1901 166 129 131 67 44 53 49 — 
3482 5. 7. 1901 154 130 131 66 43 53 49 — 
3484 8. 7. 1901 152 129 130 66 44 53 48 — 
3486 22. 3. 1901 166 135 136 68 45 55 50 — 
3488 21. 7. 1901 154 129 130 65 45 51 48 — 
3490 22. 12. 1901 154 128 130 66 45 53 49 — 
3492 4. 8. 1901 158 132 134 68 47 54 50 — 
3494 19. 1. 1902 161 125 127 65 46 53 48 — 
3496 30. 8. 1901 168 136 138 72 49 57 53 - -
3498 28. 2. 1902 163 130 132 66 43 55 50 — 
3500 7. 3. 1902 158 132 134 67 44 53 49 — 
3502 23. 4. 1902 161 128 130 65 45 54 49 — 
3504 26. 4. 1902 160 130 132 65 44 54 50 — 
3506 26. 1. 1902 161 130 131 66 45 54 50 — 
3508 1. 5. 1902 164 130 132 64 46 53 48 — 
3510 17. 7. 1901 156 130 132 67 44 52 48 — 
3512 22. 5. 1902 158 125 127 65 43 52 47 — 
3514 7. 5. 1902 168 133 135 67 47 56 52 — 
3516 4. 1. 1902 161 129 131 67 46 55 50 — 
3518 22. 7. 1902 156 127 129 65 43 52 47 — 
3520 26. 6. 1902 154 127 129 65 44 52 47 — 
3522 14. 6. 1902 159 126 128 67 46 54 50 — 
3524 6. 8. 1902 164 132 134 67 44 53 48 — 
3526 11. 7. 1902 153 128 130 65 41 52 47 — 
3528 15. 8. 1902 156 125 127 63 43 53 49 — 
3530 25. 4. 1902 155 126 128 64 43 53 48 — 
3532 30. 5. 1902 160 130 132 66 45 54 50 — 
3534 24. 5. 1902 153 126 127 64 42 50 45 — 
3536 10. 3. 1902 160 128 130 65 43 53 48 — 
Franzenshiitte 
3538 3. 9. 1903 156 128 130 68 44 53 49 — 
3540 4. 10. 1903 154 125 128 64 44 53 48 — 
3542 11. 11. 1903 148 127 129 66 43 49 45 — 
3544 16. 11. 1903 159 130 132 67 44 52 48 — 
3546 1901 155 125 127 65 41 50 44 
— 
Warrol 
3548 1902 158 132 134 68 43 50 46 — 
3550 1899 157 128 130 69 43 55 50 — 
3552 1901 156 130 132 68 43 53 48 — 
3554 1901 164 126 128 68 44 53 48 — 
3556 1899 155 125 126 65 42 52 47 — 
3558 1899 162 130 131 67 43 52 46 — 
3560 1899 156 125 127 65 41 53 48 
— 
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Warrol 
3562 1902 159 128 130 65 44 51 47 
3564 1902 155 129 131 67 42 52 47 
3566 1900 155 129 131 66 44 53 47 
3568 1900 159 126 128 64 43 53 48 
3570 1900 159 127 129 67 45 54 49 
3572 1900 160 129 130 67 42 51 46 
3574 1900 154 132 133 67 44 54 48 
3576 1900 161 130 132 68 42 53 49 
3578 1900 159 131 132 69 45 55 50 
3580 1902 158 134 136 69 44 54 49 
3582 1901 155 126 127 65 43 51 46 
3584 1900 154 126 128 65 43 53 47 
3586 1900 156 130 131 68 42 52 47 
3588 1900 160 131 133 67 44 54 48 
3590 1901 165 130 131 69 45 56 51 
3592 1900 160 130 132 67 44 55 49 
3594 1902 156 131 133 68 44 53 48 
3596 1901 154 126 128 65 43 52 47 
3598 1901 155 129 131 68 44 51 47 
3600 1901 152 128 130 65 42 51 46 
3602 1901 150 126 129 67 43 52 47 
3604 1902 150 130 132 68 44 53 47 
3606 1901 149 128 130 65 41 51 46 
3608 1902 166 132 134 69 45 54 48 
3610 1902 149 126 128 66 44 53 47 
3612 1902 159 128 130 66 42 53 47 L 
3614 1902 153 125 127 65 41 50 45 
3616 1902 155 128 130 66 43 51 47 
3618 1902 155 132 134 70 46 53 47 
3620 1902 155 128 130 67 42 50 46 
3622 1902 151 125 127 65 42 50 46 
3624 1902 152 130 132 68 41 51 46 
3626 1902 159 129 j 131 67 42 51 46 
3628 1902 154 130 131 68 44 52 47 
3630 1902 153 127 129 65 43 50 45 
3632 1902 152 130 133 66 42 50 55 
3634 1902 151 128 130 67 45 52 47 
3636 1902 149 125 128 66 41 53 47 
3638 1902 152 128 129 65 44 52 47 
3640 1902 151 127 130 67 43 51 46 
3642 1902 154 126 128 65 41 51 45 
3644 1902 151 127 ! 129 67 41 50 45 
— 
Ranzen 
3646 8. 9. 1902 151 125 127 65 42 50 45 
3648 13. 9. 1902 150 127 i 129 66 42 50 45 
3650 19. 7. 1903 153 126 128 65 42 51 46 
— 
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Randefer i 
3652 10. 10. 1903 152 127 129 65 42 50 45 _ 
3654 14. 11. 1903 150 125 127 64 42 49 44 i — 
3656 6. 2. 1904 145 125 126 63 40 48 44 — 
3658 27. 11. 1903 154 127 129 64 42 49 45 i 
3660 20. 12. 1903 144 | 125 127 63 41 47 43 — 
3662 18. 9. 1903 152 126 128 64 42 49 45 — 
3664 7. 12. 1903 152 125 127 64 42 49 45 
3666 22. 3. 1904 149 127 129 64 41 47 44 — 
3668 1901 155 125 126 63 41 49 44 _ 
3670 1901 153 127 129 64 40 49 44 
3672 1903 149 126 128 63 40 48 43 — 
3674 1902 155 127 128 64 43 50 45 
3676 3. 9. 1902 148 125 127 66 44 50 46 
3678 1. 11. 1902 150 125 127 63 42 50 45 — 
3680 14. 9. 1902 145 125 127 65 41 49 45 — 
3682 30. 12. 1903 145 125 127 63 41 48 44 — 
3684 24. 12. 1902 148 125 127 63 44 50 45 — 
3686 12. 11. 1902 148 125 127 65 40 49 44 — 
3688 31. 8. 1903 152 127 129 65 43 50 45 — 
3690 22. 7. 1903 149 126 128 65 43 49 45 — 
3692 29. 11. 1902 154 125 127 64 40 50 46 — 
3694 31. 3. 1903 145 125 127 63 44 48 43 
— 
Kudiapäh 
3696 1897 164 130 131 69 48 55 51 — 
3698 7. 5. 1900 158 125 127 66 45 51 46 — 
3700 1. 6. 1900 154 126 128 67 43 50 47 — 
3702 18. 10. 1902 143 125 127 62 43 48 44 — 
3704 22. 12. 1902 154 126 128 65 44 49 45 — 
3706 17. 1. 1904 149 125 126 65 43 48 45 — 
3708 1897 167 137 138 74 44 57 51 — 
3710 1897 151 130 132 68 41 52 47 — 
3712 10. 2. 1902 156 132 134 68 42 53 47 — 
3714 27. 1. 1903 148 125 127 64 41 49 46 — 
3716 3. 2. 1904 148 126 128 65 42 49 46 — 
3718 1896 158 125 128 65 41 52 46 — 
3720 7. 5. 1898 158 127 129 67 41 50 45 — 
3722 i 11. 2. 1900 155 126 128 68 46 54 47 — 
3724 16. 11. 1902 149 125 126 66 44 51 46 — 
3726 10. 3. 1904 142 12Q 123 63 40 48 43 — 
3728 19. 10. 1903 149 127 130 65 46 49 45 — 
3730 4. 2. 1904 148 125 127 63 42 48 45 — 
3732 3. 6. 1898 159 127 129 66 43 52 48 — 
3734 3. 2. 1899 156 125 128 66 42 51 45 — 
3736 2. 1. 1899 157 125 126 68 44 52 46 — 
3738 20. 1. 1903 146 125 127 64 43 49 44 — 
3740 24. 1. 1903 143 125 126 63 43 50 45 — 
3742 22. 2. 1901 154 128 130 67 45 52 46 
— 
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Kndiapäh 
3744 13. 11. 1902 150 125 127 63 44 51 46 
3746 27. 2. 1901 154 126 129 67 40 50 45 — 
3748 23. 8. 1904 149 125 127 65 40 48 45 
— 
Neu-Löwol 
3750 15. 12. 1902 147 125 126 63 41 48 44 — 
3752 14. 4. 1903 151 126 128 65 43 50 45 — 
3754 25. 9. 1903 154 125 127 67 43 50 47 — 
3756 22. 10. 1903 156 127 129 66 44 50 46 — 
3758 31. 1. 1904 150 125 126 63 43 49 45 — 
3760 4. 3. 1904 148 125 126 63 43 48 44 — 
3762 12. 6. 1904 148 125 127 63 43 48 45 
— 
llaukiill 
3764 29. 8. 1903 154 133 135 69 44 51 48 — 
3766 12. 1. 1904 150 125 126 63 41 48 44 — 
3768 24. 10. 1903 153 128 129 66 47 52 47 — 
3770 17. 1. 1904 147 129 131 65 43 51 46 — 
3772 5. 10. 1903 152 132 133 68 44 51 47 — 
3774 1. 3. 1904 159 129 131 65 44 50 45 — 
3776 3. 2. 1904 150 125 126 65 41 48 45 — 
3778 29. 2. 1904 150 128 130 64 42 49 44 — 
3780 23. 2. 1903 149 125 126 64 42 48 44 — 
3782 10. 4. 1904 150 125 127 64 43 48 43 — 
3784 19. 2. 1903 148 125 127 63 42 48 45 — 
3786 18. 3. 1902 150 126 127 66 45 50 46 — 
3788 14. 6. 1903 148 125 126 65 42 48 45 — 
3790 10. 12. 1902 154 128 130 65 43 51 46 — 
3792 5. 6. 1902 148 125 128 66 41 50 46 — 
3794 12. 1. 1902 151 126 127 64 44 50 46 — 
3796 15. 1. 1902 153 129 131 69 44 52 47 — 
3798 16. 1. 1902 150 125 126 64 42 50 46 — 
3800 4. 6. 1902 152 125 128 65 41 50 48 — 
3802 5. 4. 1901 156 132 134 69 44 55 50 — 
3804 27. 5. 1903 159 130 132 66 41 50 46 — 
3806 28. 5. 1903 148 125 126 63 41 49 45 — 
3808 16. 3. 1903 147 125 126 65 41 50 46 — 
3810 16. 10. 1902 152 126 128 66 42 50 46 — 
3812 9. 12. 1902 150 125 127 64 41 50 46 — 
3814 26. 12. 1901 153 131 132 66 43 52 47 
— 
Kawast 
3816 7. 1. 1903 153 128 130 65 42 50 46 
— 
Kokenliof 
3818 19. 2. 1903 160 133 135 69 46 54 50 — 
3820 9. 2. 1903 154 126 128 64 43 53 47 
— 
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Waldeck 
3822 
3824 
3826 
3828 
3830 
3832 
3834 
3836 
19. 2. 1903 
7. 3. 1903 
14. 8. 1903 
17. 7. 1902 
13. 2. 1902 
16. 12. 1902 
6. 6. 1902 
17. 9. 1900 
152 
151 
159 
153 
145 
151 
150 
154 
129 
127 
129 
125 
125 
125 
133 
128 
131 
129 
131 
127 
127 
127 
135 
130 
66 
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65 
64 
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67 
64 
43 
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41 
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51 
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Kokenhof 
1024 2. 3. 1901 158 127 129 68 44 51 48 — 
1026 31. 1. 1901 157 126 128 68 44 54 49 — 
1028 23. 1. 1903 166 128 130 67 44 54 48 — 
1030 21. 8. 1901 164 126 128 65 48 55 49 
— 
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Walgnta 
966 1898 155 125 127 66 40 50 45 — 
968 1900 150 125 126 63 40 50 45 — 
970 1898 152 126 128 65 41 48 45 — 
972 1900 154 128 130 64 40 50 45 
"" 
974 1898 148 125 126 63 41 49 44 
976 1897 147 125 126 63 40 48 44 — 
978 1900 150 128 130 64 40 48 44 
— 
Ranzen 
986 12. 3. 1902 155 130 132 67 45 53 49 — 
988 10. 5. 1903 153 128 130 66 42 50 45 — 
990 11. 6. 1903 155 127 129 66 42 53 48 — 
992 19. 6. 1903 154 127 129 65 43 50 46 
— 
Kokenhof 
1012 21. 9. 1902 157 129 130 66 40 52 47 — 
1014 19. 1. 1903 161 131 135 69 46 55 50 — 
1016 8. 2. 1903 160 132 134 67 44 53 48 — 
1018 30. 1. 1902 155 130 131 67 43 52 47 — 
1020 14. 10. 1903 154 128 130 65 43 53 47 — 
1022 20. 9. 1903 157 127 129 64 43 50 45 
— 
Waldeck 
1032 17. 6. 1903 145 126 127 63 41 49 44 — 
1034 14. 5. 1903 144 125 127 64 41 48 44 — 
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-Blut-Kühe. 
Körpermasse in cm. 
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940 1897 154 128 130 65 43 53 48 — 
942 1898 154 125 127 65 41 52 48 — 
944 1900 152 126 128 63 42 50 46 — 
946 1899 152 130 132 65 41 50 45 — 
948 1901 158 127 130 64 41 50 45 — 
950 1896 155 132 134 66 42 52 46 — 
952 1897 153 130 132 66 41 52 46 — 
954 1899 155 125 i 126 63 41 52 47 — 
956 1899 158 128 131 69 42 52 48 — 
958 1899 153 i 127 129' 65 42 52 48 — 
960 1894 158 129 131 68 41 51 46 — 
962 1902 158 128 130 65 41 52 47 — 
964 1901 157 127 130 67 41 50 45 
— 
Ranzen 
980 18. 10. 1902 156 127 129 66 42 51 47 — 
982 30. 7. 1902 159 ; 130 131 66 44 52 48 — 
984 31. 8. 1902 158 131 133 68 44 54 49 
— 
Randefer 
994 23. 11 1903 145, 125 126 63 41 48 44 — 
996 21. 3. 1904 145 125 127 63 41 47 43 — 
998 3. 9. 1902 1 151 125 126 65 40 49 45 — 
1000 19. 10. 1902 147 ! 125 127 64 40 49 44 — 
1002 16. 6. 1898 150 | 127 129, 66 41 50 44 — 
1004 10. 2. 1900 160 131 133 72 41 52 48 — 
1006 12. 11. 1898 153 125 126 66 41 49 45 — 
1008 12. 12. 1902 151 125 127 64 42 49 45 — 
1010 4. 3. 1899 154 125 127 64 41 49 44 — 
(Holl-Fries.) 9 
